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HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DAN TINGKAT KECEMASAN 
PADA PASIEN KANKER PAYUDARA: STUDI PERBANDINGAN 
BERBASIS SINTESIS LITERATUR 
 
OLEH: YUSUF SANJAI J. 
Kanker payudara dengan tindakan mastektomi sangat ditakuti oleh 
mayoritas wanita karena dapat menyebabkan perubahan psikologi, sehingga perlu 
dukungan keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup pasien kanker payudara. 
Metode penelitian ini non eksperimen dengan pendekatan cross sectional yang 
dilanjutkan dengan metode sintesis literatur. Sampel penelitian ini yaitu pasien 
kanker payudara dengan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan 
yaitu family support scale (FSS) dan beck anxiety inventory (BAI) dengan uji 
statistik rank spearman. Jumlah artikel yang disurvei sebanyak 10. Hasil sintesis 
literatur: 10 artikel terdapat 4 artikel (40%) memiliki persamaan dengan topik 
penelitian dalam hal desain penelitian, populasi, dan teknik sampling. Hasil 
sintesis literatur: 10 artikel terdapat 4 artikel (40%) memiliki perbedaan dengan 
topik penelitian dalam hal tujuan penelitian, desain penelitian, populasi, jumlah 
sampel dan teknik sampling. Artikel yang memiliki hasil hipotesis 1 diterima 
sebanyak 6 (60%) artikel  dan yang memiliki hasil hipotesis 1 ditolak sebanyak 4 
artikel (40%) karena hasil penelitiannya tidak ada hubungan antara variabel 
independen dan variabel dependen. Artikel penelitian yang memiliki persamaan 
pada jurnal 1 dengan tujuan mengetahui hubungan dukungan keluarga dan tingkat 
kecemasan pada pasien kanker serviks, dengan hasil ada hubungan yang sangat 
kuat dan berlawanan arah antara dukungan keluarga dan tingkat kecemasan 
penderita kanker serviks. Hal ini menunjukkan semakin baik dukungan keluarga 
maka tingkat kecemasan semakin menurun. 















FAMILY SUPPORT RELATIONSHIP AND ANXIETY LEVEL IN BREAST 
CANCER PATIENTS: A COMPARATIVE STUDY OF LITERATURE 
SYNTHESIS 
BY: YUSUF SANJAI J. 
Breast cancer with mastectomy is feared by the majority of women because it can 
cause psychological changes, so it needs family support to improve the quality of 
life for breast cancer patients. This research method is non-experimental with 
cross sectional approach followed by literature synthesis method. The sample of 
this study was breast cancer patients with purposive sampling technique. The 
instruments used are family support scale and Beck anxiety inventory with 
Spearman rank statistical test. The number of articles surveyed is 10. The results 
of the synthesis of literature: 10 articles there are 4 articles (40%) have in 
common with the research topic in terms of research objectives, research design, 
population, number of samples and sampling techniques. articles that have the 
results of hypothesis 1 are accepted as many as 6 (60%) articles and those that 
have the results of hypothesis 1 are rejected as many as 4 articles (40%) because 
the results of the study there is no relationship between the independent variable 
and the dependent variable. Research articles that have similarities in journal 1 
by knowing the relationship of family support is very strong and opposite 
direction between family support and anxiety levels of cervical cancer sufferers. 
This shows the better family support, the anxiety level decreases. 
Keywords: Breast cancer, Anxiety level, Family support 
 
 
 
 
